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Ha mort Amadeu Vives
Amadeu Vives durant la conferència que donà a la Societat Artística
i Literáíria de Mataró «L^entusiasme és la sal de l'ànlma^>
Apunt de Ricart
A tres quarts de dues de la matinada -diu lacònicament un telegrama de darrera hora—ha mort a Madrid el Mes¬
tre Amadeu V:ves. l,a noticia, inesperada avui quan sabíem que havia ultrapassat una greu crisi, ens ha sorprès dolorosa¬
ment. Encara no fa un mes l'havíem saludat i ell, amb aquella cordialitat amable amb que sempre ens rebia, ens havia de¬
manat, com altres vegades: — Què feu els amics del Diari de Mataró?
Ens dol a l'ànima ia desaparició d'aquest català il·lustre tan bon amic nostre.
Darrerament et seu patriotisme l'havia abrandat i tenia com una mena d'obsessió en el triomf dels nostres carlssims
ideals. Avui, Amadeu Vives ja no està entre nosaltres, Ja no podrà assistir al descabdellament dels nostres moments histò¬
rics. Ha mort lluny de la terra que tant estimava, Uuny d'aqwsta Costa de Llevant que tant í'eniluernava. La casa de Sant
Pol restarà trista des d'avui i Amadeu Vives ji no albirarà més la mar des d'aquella finestra del seu despatx.
Avui el dolor no ens deixa escriure més. Ha mort un amic, un gran amic nostre i un il·lustre patriota. Esfuilem siten
dosament damunt del seu cos la modesta flor del nostre condol i aixequem al cel una pregària per la seva ànima.
Dades biogràfiques
El mestre Vives liivia nascut a Coll¬
bató en 1871, i era el menor deis cator¬
ze ñils que tingueren els seus pares i
dels quals només vivien quatre en néi¬
xer el que liavia d'ésser músic il·lustre.
Com és sabut, el seu germà Camil
II ensenyà les primeres nocions de sol¬
feig, i als cinc anys havia demostrat ja
nna forta intuïció per a la música, in¬
gressant poc després a l'escolania de
la capellà de Santa Anna.
Als catorze anys, Amadeu Vives pas
Sà una temporada a Màlaga, on fon
mestre de la banda d'un asil d'orfes,
però prompte dimití el càrrec per ha¬
ver-se empenyat el director en fer-li to¬
car determinades composicions que no
eren de la'seva complaença.
Poc després passà a Toledo, on la
banda de cadets de l'Acadèmia Militar
II estrenà un poema simfònic.
En retornar a Barcelona fou mestre
de capella de la parròquia de jesús de
Oràcia I professor de varis col·legis de
monges, per a les que va escriure infi¬
nitat de composicions religioses
Vives fou un apassionat de Beetho¬
ven, de qui se sabia de memòria les 32
lonatca del gran mestrei
En 1895 va contraure matrimoni amb
donya Montserrat Qiner, essent padrí
de noces el seu íntim amic don Uuís
Millet.
En 1898 estrenà en el tea're de Nove¬
tats la seva primera obra, titulada <Ar-
tús», que malgrat estar inspirada en
una obra de Walter Scott, tot el món va
convenir en què allò era música catala¬
na popular, inspirada en el folklore de
aquest país.
Amb el mestre Millet col·laborà en la
tasca de fundar l'Orfeó Català i per a
aquesta notable organització coral, va
compondre Vives una infiinitat d'obre-
tes que per sí solcs són prou per a glo¬
rificar el geni de l'autor, mereixent ésser
esmentades, entre altres, «Els tres tam¬
bors», «La fada de Banyoles», «La fada
de Roses», «La fada de Lanós», «L'Emi¬
grant», amb lletra da Mn. Cinto Verda¬
guer, «La Balenguera» i «El Cant del
Poble».
Els grans èxits lírics del mestre Vives
foren els que assolí a Madrid amb l'es¬
trena de «Don Lucas del Cigarral»,
«Bohemios», «Maruxa», «Doña Fran-
clsqulta», «Balada d'e Carnaval»» «Lt
Villana» I tantes atlres que en aquesta
breu nota neerològfèa ens és impossl»
ble recordar en aquest moment,
A Mataró servem un gran record de
la conferència que donà durant la dic-
tidura amb el títol «L'entusiasme és la




A la matinada d'avui ha sofert una
important recaiguda en la malaltia que
fa dies pateix l'il'lustre mestre D. Ama¬
deu Vives.
Per l'hotel on s'estatja ban desfitat
aquesta tarda, en saber-se la noticia de
la recaiguda per Madrid, nombrosos
artistas i escriptors.
junt al mestre, cuidant-lo, estan la
seva esposa donya Montserrat Qiner i
el seu fill josep, l'il·lustre Lola Mem-
brives, el poeta Eduard Marquina amb
el seu fill Lluis, el doctor Sandoval amb
els seus col·laboradors en l'obra que
s'estrenarà al Calderón, senyors Rome¬
ro I Fernández Shaw, i algunes religio¬
ses i enfermeres.
Impressió dels metges
En el curs del dia fou visitat diverses
vegades pels doctors Marañón i En¬
cina.
La impressió dels doctors és descon-
Encara presideix Felip V
Aquests dies, per bé que no ens n'a^
donem, s'està preparant una tasca ím-
portantissima i d'una trascendència
definitiva per a la nostra terra iper
l'èxit 0 el fracàs de l'Estatut. No en fa
pas gaires vaig veure marxar en l'ex¬
prés cap a Madrid un bon nombre de
personatges de primer rengle en la nos¬
tra vida política carregats de carteres i
maletes i, principalment, embolicats en
uns abrics gruixuts com si anessin al
Pol Nord a conviure uns quants dies
amb els esquimals. Sens dubte varen
llegir les prematures nevades que han
caigut a Castella i s'havien previngui,
Es prou sabut que home previngui val
per dos i calia aprofitar, en una cir¬
cumstància com la present, el valor nu¬
mèric en el seu grau més alt.
Vaig atansar-me a un d'ells i li vaig
demanar on cnaven en grup i, tot se¬
guit, m informà que es tractava de cons¬
tituir la comissió mixta d'acoblament
de serveis per a poder posar en vigor
l'Estatut. No cal dir que li vaiguesitjar
un feliç viatge i molt d'encert Vaig re¬
cordar-me de les reunions de Núria i
no és cosa de que es repeteix el cos.
Avui ens assabentem de que ía co¬
missió esmentada ja s'ha reunit per
primer cop i el telèfon ha cuitat a fer-
nos conèixer una anècdota prou sus¬
pecta. Diuen els diaris que el senyor
Azaña, després de deixar la comissió
en funcions, va fer remarcar que l'acte
havia estat presidit per un retrat de
Felip V. Si fossin supersticiosos dc-
drien considerar la broma de mal ave¬
rany. La figura del monarca que engri-
Honà Catalunya no hi tenia cap feina
en aquella reunió. No diuep si el se*
nyor Azaña advertí la presència d'a¬
quell subjecte indesitjable com una
pura casualitat o volgué lligar-la amb
l'importància del moment.
Interessaria molt sal·er si, a més dd
retrat, hi haurà també l'ànima de Fe¬
lip V a la presidència d'aqu stes re¬
unions per a que els que ens hem que¬
dat aci paguem formar el nostre judici
del que serà l'adaptació de la Llei
d'Autonomia, car es tracta d'un perso¬
natge, el qual, com el Cid, després de
mort ha guanyat moltes batalles, i en¬
cara té molts soldats fidels disposats a
prosseguir la seva obra.
Marçal
soladora respecte la malaltís. Es consi¬
dera imminent el temut desenllaç
Vives parla de la seva obra
«Talisman»
El mestre Vives, que té tot el si Ui
afecte en l'obra pròxima a estrenar all
teatre Líric Nacional, en donar-sei
compte del seu estat, ha dl*, referint-se i
a l'assumpte:
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—Si després de l'estrena tinc la sort
de posarme bé, serà una desgràcia
com autor, perqué no faltarà qui digui
que si hi ha èxit és degut a la meva ma¬
laltia, com una espècie de reclam i, pel
contrari, si s'estrena cTalisman» des¬
prés de la meva mort, l'èxit de l'obra
serà més gran.
Serenitat davant la mort
Aquest malí, el malalt es donà comp¬
te d'alguna dificultat per a coordinar
les idees, i dirigint-se a la monja que
era ala seva capçalera, li digué:
—Si dic alguna incoherència, ja em
disculparà, germana.
També ha recomanat el malalt a la
seva esposa, la qual, afectada per tantes
tristeses i sobressalts, també fa llit, que
quan ell mori continuï essent bona
cristiana i contribueixi a fer que es
perdonin a la seva memòria totes les
rancúhies que hagi pogut sembrar amb
el seu enginy.
Jo ho he estat dolent—ha dit el mes¬
tre Vives-però aquesta malaltia cròni¬
ca meva fa reflexionar...
Al cambrer de l'hotel, Miquel Sán¬
chez, qui l'assisti exemplarment durant
la malaltia, el mestre Vives li digué:
—En aquest moment no cal espan¬
tar-se, minyó. Jo Sempre he tractat la
vida com un mai amo la criada, i algu¬
na vegada havia de sortir <la criada res¬
pondona».
Petició dels darrers sagrainents
Com sia que anit passada, a les 11,
empiijorava, a precs del mestre Vives
li han estat administrats els darrsrs sa¬
gramenta a dos quarts de cinc de la
tarda.
Éti iniciar 'el sacerdot l'oració del
Viàtic, .el mestre Vives, amb.una gran
serenitat, pròpia del seu caràcter d'ho¬
me que sempre ha volgut assabentar-se
bé de les coses que. a ell s'han referit,
se li ha dirigit amb aquesta, súplica:
—Més a poc a poc, per tal que jo
pugui entendre el que diuen de mi.
El català de sempre
En acabar les oracions i procedir el
stcerdot a l'administració del Sagra-
rnent^ el mestre Vives tornà a interrom¬
pre; <Si no us sembla malament, reve¬
rend, jo voldria resar en català el Se
nyor meu Jesucrist. Aixi m'ensenyaren
a fer ho de petit i no m'he acostumat
d'altra manera».
A primeres hores de Is nit l'estat de
Ni'iustre malalt continua essent deses¬
perat.
À mitja nit ha entrat en l'agonia.
Perd la paraula
Les noticies que a les doíze de la nit
ens comuniqüeii de l'hotèi on s estatja
l'ü'íustre mestre Vives, són absoluta¬
ment desconsoladores.
El mestre Vives ha entrat en període
agònic, ! per bo qüe conserva un xic el
coneixement, ha pèrdutTa paraula.
Àqüesta nit, a les onze, ha arribat dé
Barcelona el seu fili Josep.
DePcostat del malalt no es separa la
seva esposa i altres familiars.
A les habitacions contigües es troben
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també nombrosos amics i personalitats
de la colònia catalana.
La mort
MADRID, 2.—A tres quarts de dues
de la matinada ha mort el mestre Vives.
Com deixàvem veure en anteriors co¬
municacions, la mori no podia trigar,
però, malgrat tots els pessimismes, la
nova ha produït una impressió penosa
i un sentiment general enlre els amics i
admiradors.
Telegrames de condol
Han estat cursats els següents tele¬
grames:
Sra. Vídua .d'Amadeu Vives.—Hofet
Alfonso.—Madrid: DiaijV;De Mataró i
amics s'associen dol nacional pèrdua
irreparable gran compositor i patriota,
fent-vos present llur més sentit condol.
—Trilfa.
Sra. Vídua d'Amadeu Vives.—Hotel
Alfonso.—Madrid.—«Societat Artística
Literària» Mataró fondament apenais
per la mort il·lustre autor «L'entusias-
me és la sal de l'ànima» us acompa¬
nyem dolor pèrdua irreparable.—Es¬
trany.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cprtinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedarán noves per pocs cèntims,
fènt-les' niquelar o donant-Ies hi un
bany de bronzejat ai taller de Josep Es¬




Davant els senyors Abril, Comas,
Rossetti, Torres, Anglas, Esperaíba, Ma¬
jó, RaJbatr.Püigvert i Barbará, cl Secre¬
tari, liegejxj'acíií que és aprovada.
Després llegeix un ofici de Is Dele¬
gació d'Hisenda de Barcelona dema-
na^nt 300 pessetes per les despeses.de
yenir a Mataró a examinar les antigues
muralles en. mèrits de l'expedient ins¬
tat per aquest Ajuntament. Passa a la
Comissió.
Dr. R. Perpinyà :-:
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE ÓE PARIS
MATARÓ ' BARCELONA
Sant Agustí, 83 Provença, 185, l.er, 2.*-en!re Áribau I Universitat
Dimecrea, de 11 a 1: Dissabtes, he 8 a 7 De 4 a 7 tarda
* TBLEFON, 72884 '
Hom es dóna per assabentat d'un ofi¬
ci del Jutjat de 1." Instància del Partit
elogiant al Cap de Vigilància d'aquest
Ajuntament per l'activitat i encert en
molts actes de servei. S'autorifza al Di¬
positari per fer uns cobraments a Bar¬
celona i per pagar uns timbres de l'Es¬
tat en la pròpia Oficina. I passen a la
Comissió respectiva les següents ins¬
tàncies:
J. Tubert perquè se li reconegui un
quinquenni; J. Bonany perquè se l'exi¬
meixi de l'arbüri de parada de taxis; J.
Fontrodona negant-se a pagar un arbi¬
tri que diu correspon a un altre propie-
tari.
Finalment es llitg^ix l'estat de-.cppp-
tes de l'any 1931 que dóna un superà¬
vit d'unes vuit mil pessetes i escreix.
Dictàmens
S'aprovèn vàries factüres de diferents
Departaments; s'aprova la reóiificacló
del Padró de veïns; es denega la sub¬
venció demanada pel Casal Barcelonis¬
ta; es troba conforme la relació de jor¬
nals de la setmana passada que puja
2.425'85 pessetes.
Acabat el termini pel concurs de se¬
gells per l'Escola d'Arts i Oficis es de¬
signa el Tribunal que ha de fallar-lo el
qual estarà integrat per l'Alcalde, el Di¬
rector d'aquella Escola, els regidors se¬
nyors Majó, Rossetti i Puigvert, el Se¬
cretari municipal i ei senyor Rectoret.
S'acorda comprar adoquins pel valor
de 6.080 pessetes a| .senyor Nogueras
de Llinàs amb destí a la nova placeta
de l'Havana. S'autoritzen, les obres de¬
manades pel senyor Ros i pgr Gas de
Mataró S. A, Es troba conforme la rec¬
tificació d'uns rebuts d'electricitat. S'ac¬
cepta el traspàs de drfts d'un quiosc de
la platja; es commina al propietari. dç
la casa número 44 deí carrer de Sí, Pe¬
legrí perquè faci unes millores sanità¬
ries imprescindibles;, s'appva comp? ar
varis penjadors per Igs Escoíes desti-
nani-hi l'import dels descomptes fets en
les compres d'aitre material escolar ja
acordat; adquirir material de paviment
i decoració pel despatx dels Tinents de
Alcalde; treure a concurs la plaça de
Hacer que està vacant per abandó del ti¬
tular que demanà un any de llicència
dues vegades consecutives i que ningú
sap on és; i arranjar vàries línies de
còndncció elèctrica.
Un cas curiós
Es torna a donar lectura al dictamen
concedint permís al senyor Cruxent per
instal·lar una bàscula en la casa número
40-42 del carrer de Capútxines, i a ja
vegada ès dÓna compte d'tín recur^
presentat pel senyor Francesc Recoder
i Regàs, propietari d'aquella casa, el
qual objecta que no ha donat consen¬
timent per aquelles obres a casa seva,
sinó que àdhuc el negà al seu llogater,
en ús del seu perfecte dret. Diu a més
que el senyor Cruxent no és ni el llo¬
gater d'aquella casa i que a més les
obres ja s'han fet abans d'obtenir el
permís de l'Ajuntament. Demana que
no es concedeixi aquest permís sol·lici¬
tat per qui no hi té cap dret i que s'o¬
bligui al llogater a deixar la casa tal
com estava abans de fer-hi aquestes re¬
formes.
El senyor Rossetti davant aquestes
afirmacions demana que el dictamen
torni a la Comissió per nou estudi. Hi
torna, junt amb el recurs.
Finalment es llegeixen els convenis a
signar per l'Ajuntament amb els se¬
nyors Oms i Galindo acondicionant
l'enderrocament de cases propietat d'a¬
quests, els quals són també aprovats.
I sense cap més intervenció, la sessió
es dóna per acabada qu'ah tot just toca-
veií feS deu repetides.
Unes oposicions
EÍ proper dilluns dia 5, a les deu en
punt de! matí, es celebrarà l'examen
per à proveir dues places d'Auxiliars
d'Hisenda, de la Secretaria Municipal.
Formen ei Tribunal, els senyors Al¬
calde, D. Josep Abril Argemí; el Tinent
d'ÁIcilde, D. Francesc Anglas Sarfàf, I
el Regidor, D. Ramon Cantó Bombar-
dó; ei Mestre nacional, D.Joan Roche
Perez; el funcionari Auxiliar de Gover¬
nació, D. Vicents Borràs Bages, i el Se¬
cretari de la Corporació, D. NicasLS.
de Boado.
Segons referències que tenim es pre¬
senten a opositar les dues places els se¬
nyors Vicenta Barrios Gómez, Josep
Comas Puig i Josep Nogueras Collde-
carrera.
Pressupost any 1933
El divendres proper,^ dia 9, acaba e)
termini d'expòsició i reclamació acor¬
dat per FÂjuntament ámb referència áí
pressuposi órdinarí per l'any 1933. nf-
veilai a la suma de 1.708.607'14 pies. •
Probablement la sessió de discussió
de j'esmentat pressupost serà el dissab¬
te dia 10, en virtut de l'scord pres per
la Corporació Municipal, de portar-Íá
a ¿ap en él pTîmer dissabte dé vençut el
termini de quinze dies a comptar de la
publicació de l'anunct ren el Butlletí
Oficial de la Provincia.
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La reunió del Parlament. - La Presi¬
dència del Parlament
A d03 quarts de tres de la tarda el
senyor Macià ha rebui a!s periodistes
i ha parlat extensament amb ells.
El President de la Qeneralitat par¬
lant de la propera reunió del Parlament
ha dit que dilluns es reunirà la majoria
per a designar e! President del Parla¬
ment, segurament que suà escollit el
senyor Companys el qual reuneix íoSea
les condicions i quaiitat per l'exercici
del càrrec; el senyor Casanoves ocupa¬
rà la primera vicepresidència.
El senyor Macià poder moderador
1 executiu
Com vostès saben—ha continuat el
senyor Macià—el Parlament haurà d'e¬
legir et President de la Qeneralitat. Jo
seré i'elegít i exerciré no so's la presi¬
dència com a poder moderador sinó
també com a poder executiu.
Quan alguna vegada delegui el po¬
der executiu, naturalment ho faré en
una persona que a més d'estar capaci¬
tada per al càrrec, esitgui completa¬
ment identiñcada amb la meva manera
de pensar, jo havia pensat en el senyor
Gassol, el qual en el vuit anys que vis
qué aprop meu en l'exili, mostrà estar
identiScat en tot amb ei meu modo de
pensar. Però el senyor Qassol no vol
deixar en cap moment el departament
de Cultura i com que no seria possible
poder atendre degudament els dos càr¬
recs, serà designat per la vicepresidèn¬
cia del Consell el senyor Lluht.
El cerimonial
Un periodista li ha preguntat si les
iropes cobririen la carrera durant l'ac¬
te de l'obertura del Parlament.
El senyor Macià li h« contestat que
no ho sabia, per no haver-se determi¬
nat encara els detalls del cerimonial.
Inauguració d'un grup escolar
Aquest mati s'hs celebrat amb gran
pompa, tal com estsva anunciat, l'inau¬
guració dels nous grups escolars ins¬
tal·lat en els edificis dels hotels de l'Ex¬
posició de la Plaç« d'Espanya.
Quan estiguin completament acabats
aeran capíços per a 7.500 alumnes.
Mort per hidrofobia
A Manresa, una senyora va recollir
un cadell que havia estat mossegat per
un gos foll.
La pobra senyora ha mort víctima de
la ràbia que li ha estat tramesa pel gos-
seí que va recollir.
La vaga del ram de la fusta
Han estat detinguts quatre i^ebanistes
que hom sospita complicats en els úl¬
tims atemptats que han estat víctimes
alguns tallers d'ebanisteria.
També ha estat detingut Joan Marto¬
rell Virgili quan intentava incendiar un
tsller d'ebaaistería del carrer de Vila-
domat.
Estranger
El nou cap de la minoria de l'Es- \
querrá al Parlament espanyol
El senyor Macià ba dit que havent de
ocupar el senyor Companys la presi¬
dència a la Cambra catalana ha estat
designat com a Cap de la minoria de
l'Esquerra al Parlament espanyol el se¬
nyor Sanfaló.
La propera crisi
Preguntat el President sobre la crisi
que haurà de plantejar-se la setmana
entrant, ha dit ei senyor Macià que no
tindria importància i que no hi haurien
modificacions d'importància en la com¬
posició del Consell; també ha fet re- i
marcar que el senyor Casals tenia tota
h íeva confiança i que conirnuaria en ;
el seu departament. |
Ço que liom deixa a la Lliga |
A la Lliga Regionalista li serà oferta
una vice-presidència I una secretaria. |
Una minoria menys? |
Un repòrter ha preguntat si podia t
confirmar ei rumor que el diputat, únic I
supervivent de les candidatures del P. |
C. R., s'havia pasaat a l'Esquerra. f
El senyor Macià ha respost que so- !
bre aquest assumpte no podia dir ne )
res. i
El trasllat del cadàver del mestre |
Vives. - El president de la Gene- §
ralitat presidirà el dol í
El senyor Macià ha ordenat que sor- I
lis un furgó de la Casa de la Caritat |
cap a Madrid, per a recullír ei cadàver |
del mestre Amadeu Vives. [
L'acte de l'enterrament serà presidit ^
pd President de la Üener$.litat.
J tarda
Arribada a Ginebra
GINEBRA, 2.—Han arribat els se¬
nyors MacDonald, Boncour i Norman
Davis.
La qüestió dels pagaments
per deutes
WASHINGTON, 2. — L'ámbalxador.
de França ha jliurat la contesta del go¬
vern de PífÍ3 sobre la qüestió dels pa¬
gaments per deutes.
WASHINGTON, 2.-EI termini del
pegament de la deuta austríaca de
287.556 dòlars que havia de satisfer-se
el I.er de gener ha estat ajornat.
NOYA YORK. 2 —La premsa en ge¬
neral, sembla profundsment impressio¬
nada pel text de la nota britànica, però
coincideix en considerar que sí el Con¬
grés es manté en i'actitud de fins ara,
res podrà aconseguir-se.
El «Christians Cience Monitor» es¬
criu que Nordamérica ha de presentar
el lamentable espectacle davant el món
de la seva negativa sobre la qüestió deis
deu'es internacionals.
Es de vital importància per a Amèri¬
ca—escriu el «New Yoik Times»—abs¬
tenir-se de pronunciar un veredicte fi¬
nal abans d'haver escoltat lots els testi¬
monis. Si els homes d'Estat de Lon¬
dres, Washington, París, Berlín posset-
xen reserves i a'guna ssgscitat han de
mobililzir-les sense tardar.
Segons el «Niw York Herald Tribu¬
ne» la nota dirigida a l'opinió pública i
i la reacció pública que s'ha produït,
¡ fa pensar que tal vegada el Congrés
i- tracti a ia Gran Bretanya amb atgunaindu'gèncta especial.El president electe senyor Roosevelt,
i escriu en el nombre de gener de «Cos¬
mopolitan» que el sentis comú vol que
\ es,vagi en ajuda de's deutors, però de
I totes maneres l'anul·lacó dels deutes
. no és ni pràctic ni honorable. El senyar
1 Roosevelt, no fa menció per a res del'aplaçament.
I Cavaller de la Legió d'Honor
I PARIS, 2.—Un decret del Govern
I concedeix al senyor Riviere, adminis-
I trador de vàries empreses a Madrid, la
I condecoració de cavaller de la Legió
I d'Honor.
I L'anexió de la Transylvània
I a Romania
BUCAREST, 2.—L'aniversari de l'a¬
nexió de la Transylvània a Romania hà
estat celebrat amb grans festes en tot el
p¿í9.
Propòsit del nou ministre
de Finances de Xile
SANTIAGO DE XILE, 2.-Circula el
rumor que el senyor Rosses proposa
anar immediatament a U liquidació de
la «Cosach» així que s'encarregui del
ministeri de Finances.
El conflicte del Chaco
SANTIAGO DE XILE, 2.-Comuni.
quen de La P*z que en la seva respos¬
ta a la S. de N., Bo'íyia es mostra dis¬
posada a suspendre les hostilitats im¬
mediatament, però com sigui que el
Paraguai pretén ésser l'hereu legítim
dels territoris del Chaco, Bolívia no
pot acceptar aquest principi de cap ma¬
nera.
Es mostra partidària de sotmetre ia
qüestió a l'arbitratge d'una comissió ci¬
vil presidida per un militar nordame-
ricà.
Inaueuració d'un nou servei
radiotelefònic
BUENOS AIRES, 2.-r-S'ha inaugurat
el servei radiotelefònic entre Buénos
Aires i el Japó.
TEATRE BOSC
Dissabte nit i Diumenge tarda i nit
Presentació del formidable «tk^tch
caní» únic del seu gènere
15 ras PlIíS 15
amb l'csketch» còmic
Una casa en construcció
Exit indiscutible de la formidable
atracció
Ideal Espectacle
integrat per 11 artistes
8 senyoretes i 3 cavallers
Completarà el programa la pel·lícula
REVISTA PARAMOUNT
i la comèdia sonora interpretada per
Stamiey Smit i Clara Bow
ino mil itUHiiii
Madrid
renls a la mÓrPdel ^cònéguí músic, de¬
dicant iï nombéosòs hrtiCles laudatoris.
Un d'ells fa aemaccar que l'any 1932
és fatal per els músics espanyols, per¬
què hsn mort els mésires Brirtoa, Ver»,
Soumlio, Lasalle. Saco del Valle i ara
el mestre Vives,, ..
La nota dels Estats Units
3'30 tarda
La mort del Mestre Vives
El condol dels Intel lectuals i de!
poble de Madrid
La mort de! mestre Amadeu Vives,
ha estat molt sentida no sols entre els
nuclis intel·lectuals ! artístics, petó tam¬
bé en el poble de Madrid.
La mort fou exactament a la l'40 de
la matinada i en aquells moments el
mestre Vives, es trobava rodejat dels
seus familiars, ael poeta Marquina, dels
seus col·laboradors Romero i Stuw 1
alguns altres iniims.
La noticia es va estendre ràpidament
per totes l^s tertúlies i penyes teatrals i
politiques madrilenyes i a ia poca es¬
tona l'hotel on residia el mestre Vives,
es veié pié de gom a gom de gent que
anava a fer present el seu condol.
Com és sabut el mestre Vives en la
matinada del dia 18 de novembre en
sortir de l'assaig de la seva nova obra
«El Talisman», l'estrena del qual estava
precisament anunciada per aquesta nit,
scfrí un atac de disnea. Ai seu amic
Mora ó li va dir: «Em trobes viu de
miricle. Ha estat una engina de pit, pe¬
rò per ara me n'escapo. Demà ja po¬
dré sortir i rependre els assaigs».
Els metges que l'assistiren li impedi¬
ren que s'aixequés ordenant-li un repòs
absolut. Feia vuit dies particularment,
que el malalt semblava haver reaccio¬
nat força i que entrava en franca milto-
ría fins ahir que s'agreujà sobtadament
i en tornar-lo examinar els facultatius
ja donaren una impressió pessimista.
La capella ardent. - Trasllat del ca¬
dàver a Barcelona
Avui a mig maíf el cadàver del fa¬
mós mestre, serà portat al Centre de
Actors, la Sala Principal del qual es
converteix en capella ardent i serà ex¬
posat al públic. A la tarda serà portat
al dipòsit dc i'Almudena on romandrà
fins que arribi el furgó que tramet ex¬
pressament la Generalitat per a portar
les despulles mortals a Barcelona, on
rebrà sepultura el mestre Vives.
La premsa
Els periòdics dediquen espais prefe»
Les persones ben assabentades prop
del Govern, asseguren que les nego¬
ciacions diplomàíiques arran de Is su¬
posada nota dels :Esíat8 Units tindran
un resultat totalment saUsfactori,
5'15 tarda
^
El ConseU de Mitiisitres
Una reunió,^ aparentment, sense im¬
portància. - La qüestió de la Te¬
lefònica
A dos quarts de dò^zé hàn quedat re¬
units ets ministres en Conseit. Aquest
ha acabat a les trçs de la tarda.
Nia 'entrada ni a la sortida els mi¬
nistres hati fèt rnanifèstaciòós d'impor¬
tància i han dit que tot ei tractat en el
Consell eaiava explicat en la rïbia ofi-
ciosa.
A aqúesia no hTha res més que a£-
sumptes de tràmit.
Referències no oficioses, asseguren,
però, que ei Consell ha estat dedicat a
a l'estudi de la revisió del contracte
amb ia Companyia Telefònica Nacio¬
nal.
Les negatives i el mutisme dels mi¬
nistres, dótia una veréem'b'ança a aques¬
tes referències. Segons aquestes en el
Consell ha estat aprovat un projecte dellei que consti salansent de dos articlef ;
en ei primer es fa,constar la necessitat
d'anar a ta revisió del contracte, en el
segon es nomena uúa comiss ó com¬
posta de déu àhembres, cinc per l'Estati cinc per la Contpatiyia, per a estudiar
la modificació. ? ; % r
Aquest projeftej yj^ ésspr el que va
consultar el seh'yor Az»fií amb els capsde minories i meresqué l'aprovació de
tots ells.
Demà es tornarà a reunir ,el Consell
i sembla qúe cbntinüarà l'estudi de la
mateixa qüestió.
Detencions 'i-'
La policia, h^Setinem als aulors de
l'atracament qüe tingiíe ifóc dies enrera
a El Colmenar.
Dos dels detiiiguts han estat recone¬
guts pel xòfér i són coneguis com anar¬
quistes perillosos,'
La mort del mestre Vives
La capella ardent ^ *
Aquest matí ha estat fTàsiladai el ca¬
dàver del mestre Vives aidomicitt de la
Societat d'Autors, on ha estat instal·la¬
da la capella ardent.
Personalitats de les lletres V de les
arts i nombros{ssim>púb)ic-pertanyen a
totes les classes sociaís va desfilant per
davant dei cadàver dé! Mestre compo¬
sitor.
;
La Societat d'Au'ors ha acordat que
el President i éi Secretari acompanyin
les despulles mortals del mestre Vives
a Barcelona.
Secció financiera
retitsarlont de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corridor dè Comerç de
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Diumenge pa38Stij.)'e(;^ip F. I. C. de
Mataró , vu batre «I de ^la* F« J. C. de Ba'
dstona per 8Q pu^tü aW, Cl matx es
celebrà ,,
T—^LUirtS 'At 'èíic hV esta^ ja ad¬
mès reglamrn àriament per la Federa¬




contra el F'iitÜío^ Cliui)
3^ M^taronina
Argentona
Per aquest que s'ha de cele¬
brar demà piséài' á ÁVj^entoñá, corres
ponent áFCámpib'nfáí Amateur de Cala
•
■·ju fi..- í-: •
lunya, l'equip de l'U. E. Mataronina es
presentarà niq]t.<bandtcapal> pcr estar
alguns jugaáOrs' les'iqñáls; Tahtó així,
que l'eqtiip..no^p^çàl%m^^ fins
moments abansr de : començar el partit.
Torneig Nadoítal <le Lliga
Heu's ací l|j:)aç^ifi^ció, actual de la




• ; , l i 2
Atlètic Bilbao . I J , 0 9 1 2
D, Aiàvèa , ,4 ; U--Ó 8 2 2
Espanyol^i,;;»;-i. ¿v -vl i¿0 :: 0 2 1 2
València . ^ - m o 3 2 2
Baixelont V . O 2 2 1
Donòttííf'J; 2 2 1
Madrid , , ,-^3 ÎQ Ok^ 1 2 0
Arenes ¿a!; ;¿t; JQîJt O' t 2 3 O
R. Santander F" O' 1 2 8 0
Betis de Sevilla 1 0 0 119 0
Aqiiests clubé¡ dlbm.'^f^: vé, dis-
pai«r»u ta 2;« |or«ani>^#m&' els partits
que segueixen:
; ¡S ííaíI^ Í V
Btrcelqna •— .pep/^HurAlavès
Arenes de OQetxo — Espányol
Madrid — Donòstia




ran el Torneig NacionaKde Lliga amb





ÎÎ -th ,Billar .
Camplotnrt spcjígjt d^ét^ Mataró
Acabats élsëi^ntrès reglamentaris
que la F. Ç. A. B. qrgamiiza pels clubs
associats deixa, cap.^ít les acaballes de
Pany, aquesta pfovàMtjsfè-'Cadt c'ub vé
obligat a celebrar per_ a garbellar els
CLAVE PALACE
CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 5 i 4 de desembre de 1932
La magnífica pel·lícula parlada en espanyol, inferprefada per Lionel
Barrymore, Nancy Carroll i Phillips Holmes
REHORDINIiNIO
Caratanas tilicas
amb Qary Cooper i Lily Damita
jugadors que més excel·leixin per a en¬
frontar-los el vinent any en les més im¬
portants proves que cada club hi pren¬
gui part.
Aquest club ha fet ja el campionat
social de tercera categoria, que ht re¬
sultat campió Marin i sots-campió Jor¬
dà. També feu el de segona B, que es
classificà campió Torrents i sots-cara-
pió Alanyà. Darrerament ha finit el de
segona-A, que ha estat guanyat per San¬
tamaría seguit de A. Domènech.
Actualment està acabant se ja el de
primera categoria, essent la classifica¬
ció de primera volta la següen': Saba- |
ter, 7 punts; Xaudaró, 7; Esirems, 6; i
Massuet, 5; Turtós, 4; Domènech (A ), [
4; Torrents. 2; Qiralt, 1; Sant*m«rla. 0.
cant de billars de Barcelona, Montanyà,
Soler, Martínez, «La ciutat de Londres»,
etc., tots ells molt valuosos.
En altres edicions posarem al corrent
als lectors aficionats a aquest esport de
la classificació de les categories i pre¬
mis destinats, aixf com també dels trà¬
mits d'organifzació per al dia del seu
repartiment, que com més amunt indi¬
quem promet ésser interessant.
Mingo
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»Abans de finir l'any líndrà lloc una
gran exhibició billarística smb mo'iu '
del repartiment de premis, que segons
ens comuniquen serà a càrrec, prime- : Q f 1 C I E S
rament de dues damisel·les i seguida- :
ment els coneguts Bofill i Domingo que f
tant d'èxit assoleixen arreu on actuen, i
probablement finalitzarà amb una exhi¬
bició del campió mundial ainateur, dar
Un lector, fent-se ressò del solt apa¬
regut dies passats al Diari referent a la
modificació de la façana d'una casa del
carrer d'en Pujol, ens notifica que hi ha
una
portal
.... r, f de ies quals és d'unç fondària de 60
oca ir com esi^aricim qpe % ; èaTiftü/lstya molt a pro¬
pòsit per a que qualsevol bromista pu¬
gui donar un ensurt al primer vianant.
m r» ^—"""í
rer.n.™. prod.m.l, rifljiftàíift'SgíIOW P«©f«ÜÍSflfRl·'>'P"·l I
^ , ,1 a tra al carrer de Sant Ramon, el
glòria del billar català. tc la j
cert el que solamentlpodem donar per
recollit al vol, ja que l'afició local n'es¬




Entre els premis que deuran entre-
gir-se en aquest Campionat Social, hi
figuren regals dels senyors So'é, fabri-
--La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Observatori Meteordlògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 2 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidat 755'6—758'3
Temperatorai II —11 '2
Alt. reduïdai 754 5—757'25
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lita! del eeli TT. — TT.
■ -tat ëe Is mar 1 0
k'abiervalof M. de Lianza
Servei nieteoroiògic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de desem¬
bre de 1932:
Persisteix el mal temps a la gran part
de l'occident europeu degut a dos cen¬
tres de pertorbació atmosfèrica que es¬
tan situats 8 Escòcia i al golf del Lleó;
el principal i més important és el d'Es¬
còcia que dona lloc a temporals de plu¬
ja i vent a les illes Britàniques i Escan-
dinàvia.
La zona de pluges í vent fort corres¬
ponent a la pertorbació del goT del
Lleó s'estén des d'Aragó i Pireneu fins
a les regions alpines.
La única zona on el temps es bó
comprèn tota la meitat Sud de la Penín¬
sula Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvoiosital és general i es regis¬
tren boires per la plana de Vicb, conca
de Tremp i plans de Lleida.
Els venis són moderats o forts del
Nord i les temperatures baixes.
La mínima d'avui a l'Estangento ha
estat de sis grxus sota zero.
Ha nevat a la serra de Caro i a tot el
Pireneu.
Les p'uges més Importants de les dar¬
reres 24 hores tingueren lloc a Oirona
on es recolliren 64 litres per metre qua-*
drat.
N. Yalimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De ÍO a I de 4 a?
Dissabtes, de 10al
Intervé subscripcions • emissions I
compra venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Arnús
S^ëêssora d'Evailsl AmOa
: t ! Capital!! Reserves 17.200.000 de pessetes
Matriu ' " | BARCELONA Casa Central
i^jatgc^del Ileirotée,¡^gg¿j.. Plaça de Catalunya, 23
Siicursals: Balagncr. Beroa, Cervera, Figueres, Girona, Granollera, Igualada,
'Matá^^^^V 1^ Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp IVlch.
Agències: Mao^Port-Bou, Banyoles, Molierusa, Artesa del Segre, Agramunt,
r. ^ò , . Gireneilar La Bisbal, Pobla de Segur, Pona ! Calaf
Iwiil li - Itoi, (I-Itli U
Ncrlw^c^^ipwlu fcnclmeof correal
Cr^pra í vénrfa i^entrega en pLacte de tota classe de títols de contractació ¿or^
; .rent,—Dipòsit ^de^títols pn çusl^ia.—Descompte de cupons.—Canyl de inode-'
i V desí—Negoçlaçíó .de, lletres I demifo efectes comercials.—Comptés correáis en
cfntbneda .nacional, ! eatranjfcrtè íp Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'BalalvIs, I tofii'^àdàéRèà Operacions que integra la Banca I Borsa
Horàs 'dB óai3i^^4« 9 a I 1 da 3 a 5*50
"Banco Urquiyo CatalÂn''
iMlilll: Pilil. U-laialHi bfitabUHI i»i1il 0 bniB. m-TilHii «K
DiroedonatelegraflealTeletótitcaiCATUnomiO , Mngatecma a la Barccloneta- Baroetoai
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maarcaa
Mataró, Palamóa, Reaa, Sait Pella de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 VIlSMV
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJG";
Denominació
«Banco Urqulfo»
«Banco UrqnI|o Catalán» . .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Baioo Urqullo de Galpúzcoa» . .
«Baaco del C^ste de EapaBa»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlae»



















Francs l.OOO.OOr . ^ 1 ita# IdUy / • i iQuCo IcVVvav
qtials íenen bon nombre de Sncnraals I Agènclea a diverses localitats eapanyoU
Corrcapomals directas ea totea lea placea d'Bspanya I en lea méa Importants dal in<
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - TcUfep 8 i 3IBIgnslqiu le* «««tanta Dependencies del Bane, aqneata Agenda realitza tota mcaa d'opereclone
Banca I Btyaa, dseco^ipta da capona, obartara da crédita, etc.. ato.Horsed'oflclaat D«9«lS i salSalY horea DfaanMaadaOa




Havent-se acordat en la sessió cele¬
brada el dia 24 dei corrent l'adquisició
de material escolar amb destí a les es¬
coles oBcials d'aquesta ciutat, s'obre
concurs entre els fusters de la localitat
miijantçant aquest anunci per a que mi¬
llorant el preu de mil sis centes, dues
pessetes (1.602 ptes.) puguin presentar
dintre el termini de cinc [dies, en plec
tancat, ala Secretaria Municipal les se¬
ves proposicions per a la construcció
del material que es detalla a continua¬
ció: vuit taules planes bipersonals per
a nois de 12 anys amb seize cadires
vernissades; dues taules dibuix plega¬
bles amb vuit cadires vernissades i vint
taules pàrvuls amb quaranta cadiretes
vernissades.
Per a examinar els models, consultar
mides 1 demés condicions, poden adre-
çar-se els interessats a l'O&cina Tècnica
els dies feiners i en les hores d'oBcina.
Mataró, 29 de novembre de 1932,—
L'Alcalde, Josep AbHl—P.k. dè l'E.A.,
Ei Secretari, N. S. de Boada i Borràs.
Venc magflífíca gramola
luxós model gran <La Voz de su Amo»
molt barat.
Raó: Administració del Diari.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Francesc Xavier, cf., i
Santa Magina, mr.
QUARÂNTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines.
Basüka parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Santes; a un quart de 8,
rosari.
Demà, Fesia de Santi Francesc Xavier,
a dos quarts de 8 del matí, novena a
llaor del Sant, amb missa. Vespre, a les
8, Felicitació Sabbatina per les Congre¬
gacions Marianes i visita a la Moreneta.
Parròquia de Sani Joan t Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, novena a les Santes,
a un quart de 8, les 40 Ave-Maries, es¬
tació al Santíssim i Angelus.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre.
Corona Carmelitana. «Confessions du¬
rant la vesprada.
El Dr. Josep Molerá.—E\ M. I Dr. Jo¬
sep Molerá, fins a l'actualitat Prior del
Sant Esperit, de Terrassa, després de 16
anys d'haver regit aquella església prio-
ral, ha estat traslladat a la parroquial
basílica de la Mercè, de Barcelona. Al
grau doctoral en Filosofia i Lletres
VI A EN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18. — A GIRONA.
Per detalls, Anton! Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
Sólo necesitaVd,




Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 deiripi* circuito.
lleva válvulas ex-ponenclal«s.(varíable-mu y pen¬
todo selector automático de estaciones -
control de volumen automático y eliminador mto-
mático de ruidos control de tonos - fusible
termo-automático de seguridad - altavoz dlné-
mico de magneto permanente - Caja dé Bakellta
de insuperable presentación-
Par» eorrionle alterija -y.conlínu» <!•
90 .» 260 V.
El' único receptor de su categoría
que sólo consume. 35 W.. ó sea.
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
uneix, el Dr. Molerá, una vasta cultura
artística, com ho ha demostrat en les
obres importanlíssimes que ha dut a
terme en et seu temple prioral, enriquit
amb joies d'art del gust més depurat, i
en la pròpia casa prioral de Terrassa.
Diumenge vinent, a les doize, tindrà
lloc la presentació oficial del nou ecò-











Limiil H. ABADAL '
Riera, ^ Barcelona, 13
DLARI LTARÓ
Es troba de venda en els llocs segâents\
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Sarda Maria, IC
Llibreria lluro. . . Riera. 40
ANUARIO 6ENERAL DE ESPANA
(■âlUy • iallllir*-aun)
Edición 1981
Date» oflolalaa dal Qoblarne Prav®»
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Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
do a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hidròfi! 1." . . . . . . 4'25 ptes.
» » » ........ 2*25 »
V4 » * * » ...... 1*25 »
100 gr. » * ....... 0*55 »
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25 » » » ....... 0'20 >
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PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia E^nrlch
Sant aJosep, 32 Mataró
iciíiis Inri
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla I Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viíadevall i Malgà , » Î
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5





— Consulteu preus abans de comprar
Carrer Barcelona. 2 - iViataró
Guia del Comerç, Indiistria I professions de io Cintot
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AmpUadonf aioitráOaiKS
CASA PRA7 Churruca.eO
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁS F Galan, 282-284 T. 157
Establerta en 1808.-Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baiqncrs
BANCA ANNÚS R, Mendízábaí, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
« B. URQUÍJO CA TALÁNe F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs tn aquesta ciutat, Molas. 18 - Tel. 264
BroBiclali I plalcfals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
calicrcrici
EMILI SÚRIA Churmca, 39 Te'èfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
caiclaccid central
M. MURLANS Palúu. 27-E. Oranados, I8-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
carrnallo
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariant
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Fant Antoni, 70-Tt 1.222
coi-icdis
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordcrt
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 23
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CAPICS
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDlISfCI
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
BraBncrict
BENET FITÉ R. Mendízábaí, 36-Tel 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
Fandct
FONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
fiDcrArlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fntlcrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
falòprals
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
EI fotògraf preferit pels nuvis
fiaraipcs
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 ai 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
HcrDenslcrlcs
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç,16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprciilcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tet 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naqiinária
FONT I COMP. ' F. Oatan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màanincf d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argttettes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrccrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mcfirci i'aircc
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Pren fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
Mcfdes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
MaPici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tet. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendízábaí, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els me is magatzems
Modlsies
FRANCESCA OAUDI f. Catan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal. 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mpsaics
PERE SOLA I F Oatan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
MPiOf I CiCiCS
E. CATALA Lepant, del 45at 49 Tet. 346
Rep:;racions - Agència Terrot
Oblecics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Bcillilci
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrriRRcrlci
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
Cyí»S>í PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française»
liffircs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Tiaideí I ficarslons
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
r
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per 0Bçèrrçç8( LLIBRERIÀ àBAPàIi - Uim. - Mstaró
